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Throughout the chapters, this paper addresses the role of social solidarity (or social atomisation) in the formation of 
welfare preferences in contemporary democratic welfare states. A brief outline of each chapter is given in the 
following paragraphs. 
Chapter 1. Escaping the Curse of Economic Self-interest 
Despite the general consensus that individualistic utility-optimising behavior reduces popular support for the welfare 
state, we still know little about how and to what extent such negative effects of self-interested calculus are mediated 
by other attitudinal factors, particularly solidaristic values and principles. Using individual-level data from the 
Japanese General Social Survey, this chapter seeks not only to qualify existing findings on welfare preference 
formation but also to explore the hypothesis that the negative impact of economic self-interest is offset or moderated 
by solidarity-oriented values and beliefs. It finds that the oft-made claim that material interest and individualistic 
ideologies undermine welfare support can be replicated in the context of Japan. The results also provide evidence in 
support of the liberal nationalist contention that popular discourse on welfare is significantly directed by a sense of 
national unity. Data from Japan also elucidate the fact that a strong sense of social trust significantly weakens the 
salience of self-oriented cost-benefit calculations. These findings suggest that solidarity-related variables such as 
national identity and interpersonal trustworthiness should receive more attention in future research on welfare 
attitudes. 
Chapter 2. Does Immigration Erode the Multicultural Welfare State?  
The second chapter examines the effects of immigration-generated ethnic diversity on welfare attitudes across 19 
OECD countries. Many scholars have documented that cultural heterogeneity is negatively associated with public 
support for redistributive government, the evidence for which is still open to question. This study specifically focuses 
on the mediating effects of multiculturalism and explore whether the impact of immigration differs in the context of 
strong multiculturalism. The multilevel analysis of ISSP survey data shows that there is no consistent negative link 
between ethnic diversity and public support for social welfare policies. The results also reveal that the interaction 
between immigration and multiculturalism has a negative effect on popular support, but that the negative relationship 
disappears when the generosity of social security policies is taken into account. The chapter concludes that the 
claimed detrimental effects of ethnic plurality and multiculturalism are not strongly supported in the context of 
OECD member states. 
Chapter 3. Economic Stratification, Decommodification, and Public Demand for Redistribution 
This chapter examines the mediating effect of welfare regime variations on the relationship between economic 
stratification and popular discourse on redistribution. Earlier comparative research on welfare preferences has 
focused on individuals  utilitarian motivation and institutional environment. This project links, both theoretically and 
empirically, these two approaches that have developed more or less independently by assessing whether the welfare 
attitudes of individuals in different social strata differ depending on the welfare regime contexts within which they 
are situated. Drawing data on 15 advanced Western democracies, the empirical analysis shows that income class and 
social policy institutions are indeed significant predictors of public responses towards redistributive government. 
Most importantly, this study reveals that the link between income strata and welfare discourse is significantly 
mediated by the structure of welfare state institutions. The negative impact of economic stratification on 
redistributional support is more salient in highly decommodified welfare states than in their market-based liberal 
counterparts. These findings suggest that the universalist arrangement of social policy schemes widens the attitudinal 
cleavage between the rich and the poor.
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